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РЕФЕРАТ
Объем ДР 90 стр., 4 рис., 27 табл., 18 формул, 57 источников,              8
приложений.
СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЗАТРАТЫ, КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ,
СМЕТА ЗАТРАТ, ЗАТРАТЫ НА РУБЛЬ ПРОДУКЦИИ, 
ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 
ФАКТОРЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  филиал
«Осиповичский  завод  железобетонных  конструкций»  ОАО
«Дорстроймонтажтрест».
Целью исследования является разработка мероприятий по снижению
себестоимости продукции на Осиповичском заводе ЖБК.
На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  Осиповичском  заводе  ЖБК  существуют  возможности
снижения себестоимости и оптимизации системы формирования затрат. 
В дипломной работе  предложено внедрить следующее мероприятия
по  снижению  себестоимости:  снижение  затрат  при  применении  стендовой
технологии изготовления сборных  железобетонных плоских плит; снижение
затрат  при  производстве  металлоизделий  за  счет  приобретения  нового
технологического  оборудования;  снижение  затрат  оплату  труда  при
совершенствовании организации труда в ремонтно-механическом цехе. 
Данную  дипломную  работу  можно  использовать  в  качестве
вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  снижению  себестоимости  на  Осиповичском
заводе ЖБК.
